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มัธยมศึกษากลุ่มโรงเรียนรฐับาล จังหวัดเพชรบุรี”มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปจัจัยที่ส่งผลต่อทัศนคติและ
พฤตกิรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัดนตรไีทยของนักเรยีนระดบัมธัยมศกึษากลุ่มโรงเรยีนรฐับาล จงัหวดัเพชรบุร ี2)เพื่อเป็น
แนวทางการศกึษาคน้ควา้ด้านปจัจยัที่ส่งผลต่อทศันคตแิละพฤตกิรรมของนักเรยีนระดบัมธัยมศกึษาทีม่ต่ีอดนตรี
ไทยกลุ่มตวัอย่าง คอื กลุ่มนักเรยีนระดบัมธัยมศกึษาปีที่ 1- 6 โรงเรยีนสงักดัรฐับาล จงัหวดัเพชรบุร ีที่เรยีนวชิา
ดนตรไีทย รวมกลุ่มตวัอย่างจ านวนทัง้สิน้ 377คน การศกึษาครัง้นี้  ผูศ้กึษาไดใ้ชก้ารวจิยัเชงิปรมิาณ เครื่องมอืทีใ่ช้
ในการวจิยั คอื แบบสอบถาม สถติทิีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้ ไดแ้ก่ ความถี่ รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
และการวเิคราะหข์อ้มลูเชงิพรรณนา ความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัดา้นต่างๆ กบัทศันคตแิละพฤตกิรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ดนตรไีทยของนักเรียนประกอบไปด้วยปจัจยั 1. ปจัจยัด้านลกัษณะส่วนบุคคล 2. ปจัจยัด้านประสบการณ์ของ
นกัเรยีนต่อดนตรไีทย 3. ปจัจยัดา้นสภาพแวดลอ้มในการเรยีนการสอนดนตรไีทยของโรงเรยีน ผลการศกึษาพบว่า 
ปจัจยัดา้นสิง่แวดลอ้มทีอ่าศยัมอีทิธพิลต่อทศันคตใินทุกดา้น รองลงมาคอื ปจัจยัดา้นเพื่อน ปจัจยัทีเ่หลอืทีม่อีทิธพิล
ต่อทัศนคติต่อวิชาดนตรีไทยคือ ปจัจัยด้านประสบการณ์ ต่อดนตรีไทย ปจัจัยด้านครอบครัว และปจัจัย
สภาพแวดลอ้มของโรงเรยีนดา้นเครื่องดนตร ี
 
ค าส าคญั: ปจัจยั ทศันคต ิพฤตกิรรม ดนตรไีทย นกัเรยีน ระดบัมธัยมศกึษา โรงเรยีนรฐับาล จงัหวดัเพชรบุร ี
 
Abstract 
 Factors that attitudes and behaviors related to Thai Music of government secondary school 
students in Petchburi province. The purpose of this research was 1) to study factors that affect attitudes 
and behaviors related to Thai Music of governmental secondary school students in Petchburi province 2) 
to guide the finding of factors that affect attitude and behavior of secondary school students toward Thai 
music 
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 The respondents were Government Secondary School student’s level 1-6 in Petchburi province 
that study Thai music subject with the total number of 377. 
 The instrument was questionnaires. The statistics used in data analysis were frequency, 
percentage, mean, standard deviation and descriptive data analysis. 
 The factors that affected attitude and behavior related to students that studied Thai music are               
1) individual personality 2) student’s Thai music experience 3) Thai music teaching environment  
 The finding by ranking from the highest to the lowest were as followed 1) environment affected to 
attitude 2) finds 3) experiences to Thai music 4) family 5) school environment’s musical instrument 
 
Keywords: The factors, attitude, behavior, Thai music, secondary school, students, Petchaburi 
  
บทน า 
ประเทศไทยมวีฒันธรรมที่มกีารพฒันาสบืเนื่องมายาวนาน จนมีเอกลกัษณ์ของตนเอง เช่น วฒันธรรม 
ดา้นสถาปตัยกรรม อาหาร รวมถงึศลิปะการแสดง ไดแ้ก่ นาฏศลิป์และดนตรไีทยวฒันธรรมต่างๆทีก่ล่าวมาขา้งต้น          
ล้วนสิ่งที่ชี้ให้เห็นถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติบ้านเมือง ที่บรรพบุรุษได้บอกเล่าถึงการด ารงชีวิต สงัคม 
วฒันธรรมที่เจรญิรุ่งเรื่อง และเปลีย่นแปลงในแต่ละยุคสมยัออกมาในรูปแบบต่างๆ พรอ้มทัง้สบืทอดใหช้นรุ่นหลงั          
ไดเ้หน็ถงึความส าคญัของวฒันธรรมประเพณีทีด่งีาม 
การมวีฒันธรรมทีเ่ป็นเอกลกัษณ์มคีวามส าคญัต่อการเป็นชาต ิเนื่องจากเป็นจุดหลอมรวมคนในชาติให้มี
ความเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนั และสามารถมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ทางสงัคม การเมืองและทางเศรษฐกิจได ้
ประเทศไทยไดเ้หน็ความส าคญัของการธ ารงรกัษาวฒันธรรมของชาต ิซึง่ เหน็ไดจ้ากการก าหนดใหม้กีฎหมายดูแล
ศลิปวฒันธรรมดา้นต่างๆ เช่น ดนตรไีทย ฯลฯ ใหค้งอยู่และเป็นการรกัษาเพื่อการเผยแพร่ใหช้าวต่างชาตไิดเ้หน็ถงึ
ความเป็นเอกลกัษณ์ของชาต ิ
สงัคมไทยกเ็หน็ความส าคญัของการธ ารงรกัษาวฒันธรรมทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของชาต ิจงึไดม้ขีอ้ก าหนดตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 เพื่อเป็นการน าเอามรดกทางวฒันธรรมอนัล ้าค่าเพื่อปลูกฝงัให้
ประชาชนรูจ้กัรากเงา้ตวัตนของตนเองหากมกีารสบืคน้แหล่งเรยีนรูภู้มปิญัญาทรงคุณค่าในทอ้งถิน่น ากบัมาพลกิฟ้ืน
เกดิขึน้ในรปูแบบการจดัการศกึษาดนตรปีระเภทหนึ่งนอกระบบการศกึษาและการศกึษาตามอธัยาศยัความคาดหวงั
บา้นไดร้บัจากพ่อการศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ.2542 ซึง่ลว้นระบุไวอ้ย่างชดัเจนถงึเรื่องความส าคญัของวฒันธรรมดนตรี
ไทย ก็เป็นวฒันธรรมแขนงที่ส าคญัแขนงหนึ่ง แม้ว่าจะได้รบัอิทธิพลมาจากหลายแหล่ง แต่ก็มีวิวัฒนาการใน
สงัคมไทยมานานจนเกดิเป็นรูปแบบของดนตร ีทัง้ในดา้นเพลง เครื่องดนตร ีและการผสมวงที่เป็นเอกลกัษณ์ของ
ชาต ิแตกต่างไปจากทีอ่ื่น ดนตรโีดยธรรมชาตแิลว้เป็นสิง่ทีล่ะเอยีดอ่อน เป็นสิง่ทีม่นุษยส์รา้งขึน้มาเพื่อการสื่อสาร




สงัด ภูเขาทอง (2539 : 1)กล่าวว่า ดนตรีไทยนัน้เป็นเรื่องมรดกทางความคิดที่สืบต่อกันมาช้านาน        
ดนตรไีทยเป็นมรดกอนัล ้าค่าของไทย เป็นเครื่องหมายอนัส าคญัชิน้หนึ่งทีเ่ป็นเอกลกัษณ์อนัแสดงออกถงึความเป็น








สงสยั เพราะสภาพสงัคมไทยในปจัจุบนัต่างกบัในอดตีอย่างมาก โอกาสทีจ่ะสมัผสักบัดนตรไีทยในชวีติประจ าวนั มี
น้อย และนบัวนัจะน้อยลงทุกท ีจนดเูหมอืนดนตรไีทยจะไม่มวีวิฒันาการสบืไปในอนาคต 
อย่างไรกต็าม แมว้่าดนตรไีทยจะมพีฒันาการมายาวนานเพยีงใดกต็าม แต่กต็้องสูก้บัความเปลี่ยนแปลง
ตามกระแสโลกาภิวตัน์ ที่เปิดโอกาสให้วฒันธรรมจากภายนอกเข้ามาเผยแพร่ในสังคมไทย ในรูปที่หลากหลาย       
เป็นทีส่นใจ ประกอบกบักระบวนทางการตลาด ท าใหด้นตรไีทยอาจไดร้บัความนิยมน้อยลงสงดั ภูเขาทอง (2539 : 
1) กล่าวว่า ดนตรกีเ็หมอืนกบัศลิปกรรมทุกสาขา กล่าวคอื ความนิยมย่อมผนัแปรไปตามกาลเวลาและตามสภาพ
ของสงัคม คนไทยสมยัก่อนเขา้ใจและซาบซึ้งดนตรไีทยก็เพราะดนตรไีทยแสดงภาพหรอืความรู้สกึของคนไทย 
ในขณะนัน้ สิง่อนัตรงกบัใจจงึเกดิเป็นความจบัใจ ส่วนคนไทยทุกวนันี้โดยมากมกัมองดนตรไีทยอย่างสงสยั เพราะ
สภาพสงัคมไทยในปจัจุบนัต่างจากในอดตีอย่างมาก โอกาสที่จะสมัผสักบัดนตรไีทยในชวีติประจ าวนัมน้ีอย และ
นับวนัจะน้อยลงทุกท ีจนดูเหมอืนดนตรไีทยจะไม่มวีวิฒันาการสบืไปในอนาคต ในขณะที่ธงชยั สทิธกิรณ์ (2542) 
กล่าวว่า หลายคนคดิคลา้ยกนัว่าดนตรไีทยเป็นเรื่องลา้สมยั เป็นเพยีงเครื่องประกอบในงานพธิ ีหรอืเป็นเอกสทิธิ ์
ความบนัเทงิของคนรุ่นเก่าทีเ่ขา้กนัไดย้ากกบัดนตรสีากลตามรปูแบบของอารยะธรรมตะวนัตก  
แม้ว่าดนตรไีทยจะได้รบัความนิยมน้อยลง แต่กย็งัมผีู้ที่เหน็ความส าคญัและมคีวามหวงัที่จะธ ารงรกัษา
ศิลปวัฒนธรรมของชาติแขนงนี้ไว้ ธงชัย สิทธิกรณ์ (2542) กล่าวว่า นับว่าเป็นความโชคดีของลูกหลานไทย                
ทีส่มเดจ็พระเทพฯ ผูซ้ึง่มสีายพระเนตรยาวไกลไดท้รงจุดประกาย โดยทรงเป็นผูน้ าเพื่อใหค้นไทยทุกคนไดต้ระหนัก
ถึงคุณค่าและความส าคัญของดนตรีไทยอันเป็นเอกลักษณ์ประจ าชาติ แม้ไม่สามารถสร้างกระแสให้ทัดเทียม           
โลกาภิวตัน์ได้ แต่ก็ก่อให้เกิดความตระหนักถึงคุณค่าทางดนตรีไทยทัง้ยังก่อให้เกิดปณิธานร่วมกนัของเหล่า        
พสกนิกรในอนัทีจ่ะด ารงและสง่เสรมิคุณค่านัน้ ใหแ้พร่หลายสูล่กูหลาน คนรุ่นใหม่สบืไป 
จงัหวดัเพชรบุรเีป็นจงัหวดัหนึ่งที่มปีระวตัิศาสตร์เกี่ยวกบัศลิปวฒันธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและ         
วถิชีวีติของผูค้นทีจ่ดัเป็นมรดกทางวฒันธรรมของชาตมิีเอกลกัษณ์แสดงถงึความเจรญิรุ่งเรอืงมาอย่างชา้นาน เช่น
งานช่างสบิหมู่ ศลิปะการแสดงดนตรไีทย เป็นต้นโดยเฉพาะดนตรไีทยนับเป็นวฒันธรรมทีส่ าคญัและโดดเด่นของ




น้อยลง ด้วยปจัจยัต่างๆเช่น เศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงทางสงัคม ฯ เป็นตัวที่ส่งผลให้ทศันคติของเยาวชนนัน้
เปลีย่นไปตาม เพื่อการด ารงชวีติที่ดใีนสงัคม ดนตรไีทยจงึกลายเป็นด้านหนึ่งที่ถูกลดบทบาทหน้าที่ความส าคญั          
ในการด ารงชวีติ เหลอืเพยีงสว่นน้อยทีจ่ะใชด้นตรเีพื่อประกอบอาชพีเสรมิเท่านัน้ 
จากสภาพที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจ ัยจึงมีความสนใจต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาดนตรีไทยระดับ


















   ประชากร คอื นักเรยีนระดบัมธัยมศกึษาปีที่ 1-6 ทัง้เพศชายและเพศหญิงกลุ่มโรงเรยีนสงักดั
รฐับาล จงัหวดัเพชรบุรจี านวน 20,661 คน (จ านวนนักเรยีน ณ วนัที ่10 มถุินายน 2554 ประมวลผลจากโปรแกรม 
Data Center 2011)   
 การเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 
วธิกีารคดัเลอืกกลุ่มตวัอย่างในการศกึษาครัง้นี้ใชว้ธิกีารก าหนดกลุ่มตวัอย่างโดยใชต้ารางของเครจซีแ่ละ
มอร์แกน (Krejcie& Morgan.1970:608)โดยพิจารณานักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 กลุ่มโรงเรียนรฐับาล 
จงัหวดัใดเพชรบุร ีจ านวนทัง้สิน้ 20,661 คน เมื่อเปรยีบเทยีบโดยใชต้ารางได้จ านวนกลุ่มตวัอย่างเท่ากบั377 คน 
โดยการสุม่โรงเรยีนตวัอย่างทัง้หมด 10 โรงเรยีนจากทัง้หมด 22 โรงเรยีนรฐับาลในจงัหวดัเพชรบุร ี 
โดยผูว้จิยัไดท้ าการเกบ็ขอ้มูลดว้ยการแจกแบบสอบถามโดยการสุ่มนักเรยีนในระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 
– 6 โรงเรยีนละ 50 ชุด รวมทัง้สิน้ 500 ชุด และไดค้ดัเลอืกแบบสอบถามทีม่คีวามสมบรูณ์ทีส่ดุทัง้หมด 377 ชุด 
เครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี้ เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ส าหรบัวดัทัศนคติและพฤติกรรม       
ที ่เกีย่วขอ้งกบัดนตรไีทยในจงัหวดัเพชรบุรทีีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้จากการรวบรวมขอ้มูลจากทฤษฎแีละขอ้มูลจากความ
สนใจของกลุ่มทีต่้องการทราบถงึทศันคติและพฤติกรรมทีเ่กีย่วข้องกบัดนตรไีทยในจงัหวดัเพชรบุรขีองนักเรยีนใน
ระดบัมธัยมศกึษาปีที่ 1– 6 กลุ่มโรงเรยีนรฐับาล ซึ่งน ามาประยุกต์เพื่อจดัท าเป็นค าถาม เพื่อใช้ในการเกบ็ขอ้มูล
แบบสอบถาม 
โดยแบบสอบถามทีใ่ชเ้ป็นเครื่องมอืในการท าวจิยันัน้ประกอบไปดว้ยค าถามสว่นต่างๆ 7 สว่นดงันี้ 
สว่นที ่1 เกีย่วกบัขอ้มลูบุคคลไดแ้ก่เพศ อายุ การศกึษา รายไดค้รอบครวั ความถีใ่นการเล่นดนตร ี
สว่นที ่2 เกีย่วกบัแหล่งทีม่าของขอ้มลูดา้นสือ่มวลชนของนกัเรยีนต่อดนตรไีทย 
สว่นที ่3 เกีย่วกบัขอ้มลูดา้นสถานศกึษาของนกัเรยีนต่อดนตรไีทย 
ส่วนที่ 4 เกี่ยวกบัประสบการณ์ของนักเรยีนต่อดนตรไีทย (ปจัจยัด้านประสบการณ์ต่อดนตรไีทย ปจัจยั
ดา้นครอบครวั ปจัจยัดา้นเพื่อน ปจัจยัดา้นสิง่แวดลอ้มทีอ่าศยั)  
ส่วนที่ 5 เกีย่วกบัทศันคติของนักเรยีนที่มต่ีอดนตรไีทย(ทศันคติดา้นความส าคญัของดนตรไีทย ทศันคติ
ดา้นความน่าสนใจของกจิกรรมดนตรไีทย ทศันคตดิา้นประโยชน์ของดนตรไีทยในอนาคต ทศันคตดิา้นผลลบต่อวชิา
ดนตรไีทย) 
สว่นที ่6 เกีย่วกบัพฤตกิรรมของนกัเรยีนทีม่ต่ีอดนตรไีทย 





โดยผลการทดสอบค่าความน่าเชื่อถอื (Reliability Analysis) มคี่าสมัฤทธิอ์ลัฟ่าของครอนบคั (Cronbach’s 
Alpha)สงูกว่า 0.7 ไดผ้ลดงันี้ 
 1. ทศันคตดิา้นความส าคญัของดนตรไีทย  มคี่าสมัฤทธิอ์ลัฟ่าของครอนบคั .882 
2. ทศันคตดิา้นความน่าสนใจของกจิกรรมดนตรไีทย มคี่าสมัฤทธิอ์ลัฟ่าของครอนบคั .941 
3. ทศันคตดิา้นประโยชน์ของดนตรไีทยในอนาคต มคี่าสมัฤทธิอ์ลัฟ่าของครอนบคั .926 
4. ทศันคตดิา้นผลลบต่อวชิาดนตรไีทย  มคี่าสมัฤทธิอ์ลัฟ่าของครอนบคั .918 
การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
 การเกบ็รวบรวมขอ้มูล ผู้วจิยัจะด าเนินการเกบ็ขอ้มูลจากแบบสอบถามนักเรยีนระดบัมธัยมศกึษา กลุ่ม
โรงเรยีนรฐับาล จงัหวดัเพชรบุร ีโดยในการเกบ็ขอ้มูลในแต่ละครัง้ผูว้จิยัไดอ้ธบิายถึงวตัถุประสงคข์องการท าวจิยั 
และลกัษณะของแบบสอบถามใหก้บักลุ่มตวัอย่างทราบ เพื่อเกดิความเขา้ใจตรงกนั แลว้จงึท าการตอบสอบถามโดย
ใหผู้ต้อบแบบสอบถามกรอกค าตอบดว้ยตวัเอง 
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะหข์้อมลู 
ในการศกึษาครัง้นี้  ไดใ้ชส้ถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูประกอบดว้ย 
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) บรรยายข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างโดยการแจกแจงความถี ่
(Frequencies) ค่ารอ้ยละ (Percentage) ค่าเฉลีย่(Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าสูงสุด
และค่าต ่าสดุ(min) 
2. ค่าสถติริอ้ยละ (Percentage) ใชส้ตูร 
3. ค่าคะแนนเฉลีย่ (Mean) เพื่อใชแ้ปลความหมายของขอ้มลูเด่นต่างๆ(ชศูรวีงศร์ตันะ, 2541:40) 
4. สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การหาค่าเบีย่งเบนมาตรฐานเพื่อใชแ้ปลความหมายของ
ขอ้มลูดา้นต่างๆ (ชศูร ีวงศร์ตันะ, 2541:65) 
5. วเิคราะหค์่าอ านาจจ าแนกรายขอ้แบบ Item total correlation  
6. วเิคราะหค์่าความเชื่อมัน่สมัประสทิธิแ์อลฟา (Alpha) 






ชื่อเครื่องมอืวดั ของนกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษา ก าหนดค าตอบประจ าขอ้ความใหเ้ลอืกตอบ 5 ระดบั คอื 
มากทีส่ดุ มาก ปานกลาง น้อย และน้อยทีส่ดุ โดยมหีลกัเกณฑก์ารตรวจใหค้ะแนนดงันี้ 
 
ขอ้ความทางบวก 
 มากทีส่ดุ   ได ้ 5 คะแนน 
มาก   ได ้ 4 คะแนน 
ปานกลาง   ได ้ 3 คะแนน 
น้อย   ได ้ 2 คะแนน 
น้อยทีส่ดุ  ได ้ 1 คะแนน 
ขอ้ความทางลบ 
 มากทีส่ดุ   ได ้ 1 คะแนน 
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มาก   ได ้ 2 คะแนน 
ปานกลาง   ได ้ 3 คะแนน 
น้อย   ได ้ 4 คะแนน 
น้อยทีส่ดุ  ได ้ 5 คะแนน 
 การแปลความหมายคะแนน 
  คะแนน 4.51 – 5.00 แปลว่า  มากทีส่ดุ  
คะแนน 3.51 – 4.50 แปลว่า  มาก 
คะแนน 2.51 – 3.50 แปลว่า  ปานกลาง 
คะแนน 1.51 – 2.50 แปลว่า  น้อย 





ปรมิาณ Quantitative Research ผลการวเิคราะหข์อ้มลูจากแบบสอบถาม 
1. ปจัจยัด้านลกัษณะส่วนบุคคล โดยการหาค่ารอ้ยละผลทีไ่ด้คอืเพศชายรอ้ยละ 46.2 เป็นเพศหญิง
รอ้ยละ 53.8 เป็นนักเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนต้นรอ้ยละ 46.2 นกัเรยีนระดบัมธัยมตอนปลายรอ้ยละ 53.8 ซึง่อยู่
ในช่วงอายุ 13-15 รอ้ยละ 36.9 ช่วงอายุ 14-16 รอ้ยละ 34.5 ช่วงอายุ 17-18 รอ้ยละ 28.6 โดยเป็นนักเรยีนทีเ่ขา้
ศกึษาต่อโดยกาสอบความสามารถพเิศษดนตรไีทยรอ้ยละ 9.28 และเป็นนักเรยีนที่ไม่ได้เขา้ศกึษาต่อโดยกาสอบ
ความสามารถพเิศษดนตรไีทยรอ้ยละ 90.72 
2. ปจัจยัด้านประสบการณ์ของนักเรยีนต่อดนตรไีทย ได้แก่ ปจัจยัด้านประสบการณ์ต่อดนตรไีทย 
นักเรยีนเคยไดย้นิได้ฟงัเพลงไทยเดมิ เคยเรยีนวชิาดนตรไีทยภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตัใินชัน้ประถมศกึษา เคย
เหน็การบรรเลงดนตรไีทยตามงานต่างๆและเคยไดย้นิท านองเพลงไทยเดมิในเพลงลกูทุ่ง เพลงไทยสากล เป็นสิง่ที่




3. ปจัจัยด้านสภาพแวดล้อมในการเรียนการสอนดนตรีไทยของโรงเรียน ได้แก่ ด้านผู้บริหาร/
สถานศกึษาทีม่ผีลต่อการสนบัสนุนต่างๆในดา้นดนตรไีทยนัน้ผลการวเิคราะหอ์ยู่ในระดบัปานกลาง ในดา้นครผููส้อน
ผลการวเิคราะห์ทีม่ากทีสุ่ดคอืครูผูส้อนมคีวามรูค้วามสามารถดา้นดนตรไีทยเป็นครูผูส้อนทีม่อีารมณ์ดแีละเทคนิค













เกีย่วขอ้งกบัดนตรไีทยของนกัเรยีน ระดบัมธัยมศกึษากลุ่มโรงเรยีนรฐับาลจงัหวดัเพชรบุรไีมแ่ตกต่างกนั * ระดบั








กนั  * ระดบันยัส าคญัทางสถติ ิp< .05 
 การเข้าศึกษาต่อโดยการสอบความสามารถพิเศษดนตรีไทย 
 ผลการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่พบว่านักเรยีนทีเ่ขา้ศกึษาไม่ว่าจะดว้ยการสอบความสามารถพเิศษ
ดนตรไีทยหรอืวธิอีื่นๆ มทีศันคตแิต่ละดา้นต่อวชิาดนตรไีทย และพฤตกิรรมที่เกีย่วขอ้งกบัดนตรไีทยของนักเรยีน 
ระดบัมธัยมศกึษากลุ่มโรงเรยีนรฐับาลจงัหวดัเพชรบุรไีม่แตกต่างกนั  * ระดบันยัส าคญัทางสถติ ิp< .05 
ส่วนท่ี 2 อิทธิพลเชิงสาเหตุของปัจจยัความเก่ียวข้องกบัดนตรีไทยของนักเรียนในอดีตและ ปัจจยัด้าน
สภาพแวดล้อมในการเรียนการสอนดนตรีไทยของโรงเรียนท่ีส่งผลต่อทัศนคติต่อวิชาดนตรีไทย การ
วิเคราะหอิ์ทธิพลเชิงสาเหตท่ีุส่งผลต่อทศันคติด้านความสมัพนัธ ์ได้แก่ 
 ผลการวเิคราะหถ์ดถอยแสดงใหเ้หน็ว่าปจัจยัดา้นครอบครวั( =.263)ดา้นสิง่แวดลอ้มทีอ่าศยั ( =.543) 
และปจัจยัสภาพแวดล้อมของโรงเรยีนดา้นเครื่องดนตร(ี =.146)มอีทิธพิลต่อทศันคติด้านความส าคญัของดนตรี
ไทยต่อนักเรยีนอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิัง้นี้หากพจิารณาถงึอ านาจการท านายของปจัจยัเหล่าน้ี พบว่าปจัจยัทัง้
สามตวัมอี านาจการท านายทศันคตดิา้นความส าคญัของดนตรไีทยต่อนกัเรยีนได ้64.7% * ระดบันัยส าคญัทางสถติิ




 ผลการวเิคราะห์ถดถอยแสดงให้เหน็ว่าปจัจยัความเกีย่วขอ้งกบัดนตรไีทยของนักเรยีนในอดตี( =.172) 
ปจัจยัดา้นเพื่อน ( =.099)  ปจัจยัดา้นสิง่แวดลอ้มทีอ่าศยั ( =.481)  และปจัจยัสภาพแวดลอ้มของโรงเรยีนดา้น
ผูบ้รหิารและสถานศกึษา ( =.185)มอีทิธพิลต่อทศันคตดิา้นกจิกรรมความน่าสนใจต่อดนตรไีทยอย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิัง้น้ีหากพจิารณาถงึอ านาจการท านายของปจัจยัเหล่าน้ี พบว่าปจัจยัทัง้สีต่วัมอี านาจการท านายทศันคติ




 ผลการวเิคราะห์ถดถอยแสดงให้เหน็ว่าปจัจยัด้านครอบครวั ( =.121) ปจัจยัดา้นเพื่อน( =.352) และ
ปจัจยัด้านสิง่แวดล้อมที่อาศยั ( =.367) มอีทิธพิลต่อทศันคติด้านอนาคตต่อวชิาดนตรไีทยอย่างมนีัยส าคญัทาง
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สถติทิัง้น้ีหากพจิารณาถงึอ านาจการท านายของปจัจยัเหล่าน้ี พบว่าปจัจยัทัง้สามตวัมอี านาจการท านายทศันคตดิา้น
อนาคตต่อวชิาดนตรไีทยได ้54.9% *ระดบันยัส าคญัทางสถติทิี ่p < 0.05   
 อิทธิพลเชิงสาเหตุของปัจจยัความเก่ียวข้องกบัดนตรีไทยของนักเรียนในอดีตและปัจจยัด้าน
สภาพแวดล้อมในการเรียนการสอนดนตรีไทยของโรงเรียนท่ีส่งผลต่อทศันคติด้านลบต่อวิชา       ดนตรี
ไทย 
กล่าวโดยสรุปไดว้่าไดว้่าปจัจยัดา้นสิง่แวดลอ้มทีอ่าศยัมอีทิธพิลต่อทศันคตใินทุกดา้น รองลงมาคอื ปจัจยั
ดา้นเพื่อน  ปจัจยัทีเ่หลอืที่มอีทิธพิลต่อทศันคติต่อวชิาดนตรไีทยคอื ปจัจยัดา้นประสบการณ์ต่อดนตรไีทย ปจัจยั
ดา้นครอบครวั และปจัจยัสภาพแวดลอ้มของโรงเรยีนดา้นเครื่องดนตร ี





ไทยของนักเรยีน ระดบัมธัยมศกึษากลุ่มโรงเรยีนรฐับาลจงัหวดัเพชรบุรดีา้นดนตรไีทยของนักเรยีน โดยทศันคต ิ3 
ด้าน ได้แก่ทัศนคติด้าน กิจกรรมความน่าสนใจต่อดนตรีไทย ( =.256)ทัศนคติด้านอนาคตต่อวิชาดนตรีไทย                
( =.361)และทศันคติด้านลบต่อวชิาดนตรไีทย( =.113)มีอิทธพิลต่อพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกบัดนตรีไทยของ
นกัเรยีน ระดบัมธัยมศกึษากลุ่มโรงเรยีนรฐับาลจงัหวดัเพชรบุรอีย่างมนียัส าคญัทางสถติทิัง้นี้หากพจิารณาถงึอ านาจ
การท านายของทศันคตต่ิอวชิาดนตรไีทยทีม่ต่ีอพฤตกิรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัดนตรไีทยของนักเรยีน ระดบัมธัยมศกึษา
กลุ่มโรงเรยีนรฐับาลจงัหวดัเพชรบุรนีัน้พบว่าทศันคตทิัง้สามดา้นมอี านาจการท านายพฤตกิรรมดา้นดนตรไีทยของ




มธัยมศกึษากลุ่มโรงเรยีนรฐับาล  จงัหวดัเพชรบุร ี
 จากผลการวเิคราะหป์จัจยัความเกีย่วขอ้งของดนตรไีทยกบันักเรยีนในอดตี ผูว้จิยัไดแ้บ่งออกเป็น 4 ดา้น 




นิยมควบคู่ไปกบัดนตรไีทยเดมิแท้ๆ  และดนตรไีทยทีไ่ดร้บัการปบัปรุงใหเ้หมาะแก่การฟงั เช่น เพลงลกูทุ่ง เพลงลูก
กรุง ที่น าท านองของดนตรไีทยเดิมมาปรบัให้เมาะแก่สภาพสงัคมที่เปลี่ยนแปลง ท าให้การบรรเลงดนตรไีทยใน
โอกาสต่างๆลดลงไปอย่างเหน็ได้ชดั โอกาสทีจ่ะให้นักเรยีนที่เรยีนดนตรไีทยไดบ้รรเลงไดแ้สดงศกัยภาพทางด้าน
ดนตรไีทยของนกัเรยีนกน้็อยลง ถา้นกัเรยีนไม่ไดเ้ขา้ร่วมหรอืเป็นนกัดนตรปีระจ าของคณะวงดนตรต่ีางๆแลว้ กเ็ป็น
เรื่องยากที่นักเรียนจะได้มีประสบการณ์ด้านการเขา้ร่วมการบรรเลงดนตรไีทย ซึ่งจากการส ารวจข้อมูลที่ได้นัน้
นักเรยีนมปีระสบการณ์ดา้นดนตรไีทยในส่วนของการเคยไดย้นิ ไดฟ้งั ไดเ้หน็การบรรเลงดนตรไีทยมากกว่าการที่
นกัเรยีนจะมปีระสบการณ์ในการร่วมบรรเลงดนตรไีทย จงึเป็นสาเหตุส าคญัทีส่ง่ผลต่อผลของระดบัคะแนนในสว่นนี้ 
 ดา้นครอบครวัจากการส ารวจขอ้มลูผลทีไ่ดน้ัน้เป็นประสบการณ์ดา้นทีน้่อยมาก จากค าตอบทีไ่ดค้รอบครวั
ของนกัเรยีนมคีวามรูเ้กีย่วกบัดนตรไีทย สมาชกิในครอบครวัสามารถเล่นดนตรไีทยได ้คนในครอบครวัของนักเรยีน
สนับสนุน ฯ ผลการส ารวจทีไ่ด้อยู่ในเกณฑ์น้อยมาก ซึ่งถ้าดูจากสภาพความเปลี่ยนแปลงทางสงัคมและเศรษฐกจิ 
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การด ารงชวีติปจัจุบนัขึน้อยู่กบัความจ าเป็น การประกอบอาชพีกเ็ป็นสว่นหน่ึงทีจ่ะเป็นแนวทางของครอบครวัในการ
เลอืกสายการศกึษาเล่าเรยีนใหก้บันกัเรยีนทีจ่ะมผีลต่ออนาคต การด ารงชวีติ ดนตรไีทยจงึเป็นทางเลอืกทา้ยๆหรอื
วชิาเสรมิในการเลอืกเรยีน 
 ดา้นเพื่อน นักเรยีนในระดบัมธัยมศกึษาเป็นช่วงอายุที่จะใช้ชวีติอยู่กบัเพื่อนมากทีสุ่ด พฤติกรรมการใช้
ชวีติในแบบกลุ่ม การยอมรบั ค่านิยมฯ เพื่อนจงึมอีทิธพิลต่อการคดิ ความรูส้กึ การแสดงออกเพื่อการยอมรบั จาก
การส ารวจพบว่าการชกัชวนจากเพื่อนในการมปีระสบการณ์ของนักเรียนทีเ่กีย่วขอ้งกบัดนตรไีทยนัน้อยู่ในเกณฑท์ี่




 ดา้นสิง่แวดลอ้มทีอ่าศยั บรเิวณทีอ่าศยัเป็นสิง่ทีส่ าคญัประการหนึ่งต่อทศันคตแิละพฤตกิรรมของนักเรยีน 
การไดพ้บ ไดเ้หน็ ความคุน้เคยนัน้ จะเป็นตวับ่งบอกไดถ้งึการตดัสิน้ใจเลอืกทีจ่ะเลอืกเรยีนดนตรไีทย ผลจากการ
ส ารวจ การพบเหน็การบรรเลงดนตรไีทยในงานต่างๆโดยเฉพาะ งานศพ ท้องถิ่นของนักเรยีนมวีงดนตรไีทยให้
นักเรยีนได้พบเหน็อยู่เป็นประจ า ซึ่งเป็นการสรา้งความคุ้นเคยให้นักเรยีนและผลไปยงัทศันคตแิละพฤตกิรรมของ
นกัเรยีนทีม่ต่ีอดนตรไีทย 
 การศกึษาวจิยัปจัจยัดา้นสภาพแวดลอ้มในการเรยีนการสอนดนตรไีทยของโรงเรยีน ผูว้จิยัไดแ้บ่งออกเป็น 







 ดา้นครผููส้อนกม็คีวามส าคญัเป็นอย่างมากเพราะการทีน่ักเรยีนไดเ้ลอืกทีจ่ะเรยีนดนตรไีทยแลว้ ครผููส้อน




 ดา้นหอ้งเรยีนและเครื่องดนตรโีดยรวมอยู่ในระดบัดมีาก อาจเป็นเพราะหอ้งเรยีน แหล่งคน้ควา้ขอ้มลูทาง
ดนตร ีเครื่องดนตรทีีใ่ชใ้นการเรยีนการฝึกซอ้ม อยู่ในสภาพทีพ่รอ้มใชง้าน มกีารซ่อมแซมใหอ้ยู่ในสภาพทีด่แีละเกบ็
รกัษาอย่างเป็นระเบยีบ เป็นการสรา้งความตอ้งการของนักเรยีนใหเ้ขา้มาเรยีน ซึง่เมื่อเขา้มาแลว้รูส้กึสะดวกสบาย 
เป็นปจัจยัหน่ึงทีท่ าใหเ้กดิทศันคตแิละพฤตกิรรมทีด่ต่ีอดนตรไีทย 
 การศกึษาวจิยัในทศันคตดิา้นต่างๆต่อวชิาดนตรไีทยผูว้จิยัไดแ้บ่งทศันคตอิอกเป็นดา้นต่างๆ 4 ดา้น ไดแ้ก่ 
1.ทศันคติด้านความส าคญัของดนตรีไทย 2.ทศันคติด้านความน่าสนใจของกิจกรรมดนตรไีทย 3.ทัศนคติด้าน
ประโยชน์ของดนตรไีทยในอนาคต 4.ทศันคตดิา้นลบต่อวชิาดนตรไีทย ซึง่ผลจากการส ารวจสามารถอธบิายไดด้งันี้ 











ทีก่วา้งขึน้จากการบรรเลงดนตรไีทย การบรรเลงในสถานทีต่่างๆท าใหน้กัเรยีนรูส้กึตื่นเตน้ทา้ทาย นักเรยีนสามารถ
น าดนตรไีทยไปบรูณาการกบัวชิาอื่นๆได ้นกัเรยีนจงึมคีวามสขุทีไ่ดเ้ล่นดนตร ีและมทีศันคตทิีส่ง่ผลไปยงัพฤตกิรรม
ทีด่ต่ีอวชิาดนตรไีทย 






 ทัศนคติด้านลบต่อวิชาดนตรีไทย โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง อาจเป็นเพราะกลุ่มนักเรียนที่ตอบ
แบบสอบถามนัน้เป็นนกัเรยีนทีเ่รยีนดนตรอียู่แลว้จงึมคีวามคดิในดา้นลบว่าดนตรไีทยตอ้งใชเ้วลาในการเรยีนทีม่าก
จงึสามารถบรรเลงไดด้กีารเรยีนดนตรไีทยยงัต้องใช้ความจ ามากกว่าวชิาอื่นๆ เป็นเหตุใหต้้องลดกจิกรรมอื่นๆใน
ชวีติประจ าวนั เครื่องดนตรไีทยกห็าวสัดุในการสรา้งยากมรีาคาแพง ผูป้กครองของนกัเรยีนจงึตอ้งการใหน้กัเรยีนได้
เรียนในวิชาอื่นๆที่จะสามารถน าไปสู่การประกอบอาชีพอนัเป็นที่ต้องการของสงัคมและได้รบัค่าตอบแทนที่สูง











อย่างมาก  ปจัจยัต่างๆเป็นเพยีงสิง่โน้มน้าวในการเลอืกและตดัสนิใจทีจ่ะเรยีนดนตรไีทย 
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